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Abstrak 
Supply chain yang terdiri atas pemasok dan pembeli adalah dua pihak yang ingin memaksimalkan 
keuntungannya masing-masing.  Pola hubungan antara pemasok dan pembeli diatur dalam sebuah kontrak yang 
secara signifikan mempengaruhi perilaku dan performansi semua pelaku dalam supply chain.  Namun, karena 
penilaian performansi sebuah kontrak dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh baik pemasok, pembeli 
maupun supply chain maka diperlukan sebuah kontrak yang dapat mengatur hubungan diantara para pelaku 
tersebut.  Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana performansi quantity flexibility contracts, buy back contracts 
dan revenue sharing contracts pada supply chain Indutri Kecil dan Menengah (IKM) Batik Tulis.  Dengan 
melakukan rekayasa mekanisme kontrak, diharapkan IKM Batik Tulis dapat mempertimbangkan tipe kontrak 
yang sesuai, yaitu yang dapat memberikan keuntungan maksimal. Pada bagian awal penelitian, dilakukan 
identifikasi pola hubungan supply chain antara pemasok dan pembeli pada IKM Batik Tulis, dimana pada 
penelitian ini IKM Batik Tulis berperan sebagai pemasok.  Setelah itu dilakukan penerapan tiga tipe kontrak pada 
supply chain IKM Batik Tulis dan evaluasi karakteristik tipe kontrak dengan menganalisis kelebihan dan 
kekurangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing tipe kontrak memiliki keunggulan yang 
berbeda, sehingga IKM Batik Tulis dapat memilih tipe kontrak berdasarkan kepentingannya pada periode tertentu 
dan dapat menggantinya dengan yang tipe yang lain pada periode yang berbeda. 
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